




























（F1）Grandville, Illustration pour Le 
Loup et le Chien, Extrait de : Fables de 








































（F2）Les métamorphoses du jour / par Grandville ; accompagnées d＇un texte 
par MM. Albéric Second, Louis Lurine, Clément Caraguel, Taxile Delord, H. 
de Beaulieu, Louis Huart, Charles Monselet, Julien Lemer ; précédées d＇une 




















































































































































































（F3）gravure d＇Édouard Toudouze dans The House 
of Cat and Racket d＇après Balzac, Philadelphia, 
























































































































































ランビエがA la Toison d＇orという名の店を経営する布商人であったことから、
この jeu de paumeという競技に使用する球が中世以来、布の寄せ集めで作製
されていたことを知っていたのだと、アマールは指摘している︵35︶。つまり、




















peloteの看板は、chaque y peloteと読む解くことができ、chacun y fait sa pelote
と解読できるのだと述べている︵37︶。この点についてグリタンは更に詳しく論
































































































































































絹と羊毛から織られた昔の布（ces anciennes étoffes de soie et de laine）に
喩えた。そうした布は、しまいにはいつでも絹糸がまさって毛糸を擦切ら
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